










-Un nuevo periódico profesional, ti-
tulado El Educador, ha salido a la 1Ui!
pública en Huesca, publicandose Sil pri-
mer número el 18 del corriente mes, ba-
jo la dirección del prestigioso Director
de la graduada de Maestros, agregado
a la Normal don Miguel Stmchez de
Castro.
j Sea bien venido el nuevo periódico al
palenque de la prensa para bien del ma-
gisterio provincial, cU.lJOs intereses mo-
rales y materiales se propone defender
con entusiasmo.
-La prensa profesional y la po/iUca
de fluesca him publicado íntegra la con-
vocatoria que la Directiva interirla !lace
Q. los maestros de la provincia para la
reunión en las cabezas ae partido con
el/in de nombrar al representante de lo!;
mismos en la provincial.
Insistimos aquj nuevamente el que
asistan todos como un sólo hombre a
dicha reunión enfoca, el 28 del corrien·
te, para elegir el representante de nues-
tro partido, y en caso de no poderlo ha-
cer, p~r imposibilidad fisica, erwien su
adhesión por escrito, fUpresando el nomo
br'.:! del Maestro que a su juicio mérece
ser nombrado corno representante.
Nosotros presentarnos comp tal al
ilustrado Maestro de laca, don Santia-
tiago Lazaro, considerandolo digno de
tal cargo por las especiales. circunstan-
cias que le adornan y por estar en ante-
cedenles del asunto, ya- que representó
en Huesca, en la pasada Asamblea, a
una parte de los maestros de este parti-
do que le confiamos dicha comisión.
-Recordarnos a los maestros en ge,
Toda la correspondencia a nuestro
Admínistrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
optimismo del abate Klein, que
estuvo de visita en los Estados
Unidos, está la opinión del sabio
mari.anista padre Lázaro, que co-
noce a landa aquel medio escolar.
En este terreno, es testimonio de
mayor excepción el del Clero ca·
tólico, por razón del excepcional
medio de observación de los he~
elios q u~ posee; y cl veredicto de
la Iglesia es contrario a la coedu-
cación, desde que los nit'ios se
acercan a la pubertad.
Queda aún el trueno gordo: los
efectos sociales de la coeductfción.
Las conclusiones de Sto Hall en
los Estados U uidos, de Bassi en la
Argentina y de la estadística for-
mada en 1900 por el 'Teacher de
Londres, se pueden resumir di-
ciendo que la coeducación, de">tru'
yendo el ideal misterioso que cada
uno de ambos sexos tiene del otro,
rebajando su propia conciencia y
anulando su mutua y natural
atracción, lleva a una notable dis·
minución del númeru de matri-
monios, con lo cual ataca por su
base la vida social.
Dicho se está que con todos eso'
tos peros la coeducación anda de
capa caída en todo el mundo. Pero
esto no quita que los que sueñan
con una escuela como instrumen-
to de sus ideales politicos la sigan
propugnando y pidiendo. como
quien pide una gran cosa. Y he
aquí otra prue'ba, entre mil que
cada día sorprendemos, de que
«los rezagados típicos de nuestro
tiem po-afirmación de Ortega Gas-




prácticamente se ha llegado a la
conclusión, en los trabajos de
Sto Hall y .Burn~ss, de que este fin
no se consIgue sino en parte: pues
en tanto que las niñas influyen
eficazmente sobre los niños, éstos
a su vez nu rcac,,;ionan sobre las
niñas, de modo que el efecto es de
afeminamiento y no de viriliza-
ción. ,
lnleleclttalmente, los individuos
eoeducados no experimentan per-
juicio alguno; pero de ningún mo-
do acreditan que la coeducación
haya favore:lido su nivel de cul-
tu ra.
i\'loralmente existe honda divi-
sión de opiniones a tenor
del respectivo idea~ de mora·
lidad que cual tiene. Quienes en-
tienden por moral las buenas for-
mas y la corrección exterior ala-
ban estos efectos en los eoeducados
Así Roum ... asegura que los alum-
noS de escuela de Sucre (Bolivia)
resultan más sociables, menos vio
lentos, menos abandonados y ga-
nan en finura, en circunspección
yen reSptLO de Sí mismos. Toda·
vía levan tanda más el iJeal moral
y abarcando un ángulo visual ma-
yor que el de una soire, tampoco
ha y acuerdo de pareceres, debido,
a mi entender, a los distintos me-
dios de observación de que unos
y otros disponen.
Frente a MIJe Backstram que
declara que la coeducación no ha
dado lugara ningun hecho lamen-
table'en Suecia están las acerbas
manifcst.aciones de Hennig sobre
sus experiencias de quince at'ios
que tachan de deplorable la moral
de los escolares coeducados de Nor-
tea:nérica. Igualmente, contra el
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La certera frase «Pedagogía ana-
cronismo« que Ortega Gasset po·
ne al frente de su último artítulo,
nos asalta al leer una de las peti-
ciones elevadas al ministro de Ins-
trucción pública por la Asociación
general de_ Maestros. Dice-n: «La
co~ducación será introducida en
todos los centros de enset'ianza.
Hace cincuenta años cuando
una filosofí.a estadólatra se ponia
por montera todo interés social y
humano, la cocducacion, junta-
mente con el internado constituye
ron una conquista de la nueva pc-
dagogia que considl;radas ambas
COsas como una especie de troq uel
para- fundir a'd hoc los tipLls de
ciudadanos conforme a un pre~
concebido ideal politico.
Aunque este punto de vista es
posición sobrado fuerte para re-
chazar la coeducación, vamos a
apuntar cuatro ideas sobre lo que
en el mundo se piensa sobre el
problema. ,
Cientificamente hoy no se puede
dudar, después de los estudios de
Burness, de Heymans, Gaudíg,
Wreschner, etc, de la diferencia-
ción pedagógica de los tipos se-
xuales. Aun recociendo ésto se ha
pretendido obtener ventajas colec-
tivas en la aproximación dc en-
trambos, con elfin de borrar las
características más acusadas de
cada uno por el mutuo intercam-
bio de cualidades, rasgos mentales
forma de actividad, etc. Pero
mE'?Ilnt*
B.LOIS
Madrid 22 de Enero de 192J.
M'
peritos en el arte de la falsificación-elec·
toral. •
Los tan acreditados caciques~ que hoy
disfrutamos se encargarlan de demostrar,
cómo dos y dos son cuatro. que no existe
más opinión que la que ellos representan.
Y, francamente, sería peor el remedio
que la enfermedad, conviniendo, por anti-
cipado, que en eso del caciquismo todos
suelen poner sus manos pecadoras, lIá·
mense Lerroux o Cambó. Maura o Roma·
1J0nes, Cierva o Alcalá Zamora, etc. etc.
Es algo ingénito que llevamos en la san·
gre y de lo eua!, aunque queramos, no
podemos desprendemos.
y asi ocurre que no hay candidato no.
vel que no pída a éste o a otro Gobierno
la decapitación de tantos o cuan los Ayun·
lamientos. el nombramiento de lodos los
peatones, carteros y demás gente menuda
de la Administración rural. como medio
único de triunfar y de evitar atropellos de
la organización que se halle en auge.
Es. como se ve, el triunfo puro del su-
fragio _ ¡Bueno está el sufragio en la ma-
yoría de los casos!
Nuestros abuelos y nuestros padres nos
legaron esas costumbres y no parece Que
nosotros vamos mal ell el machilo.
Parécenos que nuestros hijos no serán
mejores ni se avendrán a variar de proce·
dimiento . De ello tenemos ejemplos a
granel en esos apóstoles de fa renovación
social a la rusa. que se rien a mandíbula
batiente de la democracia. del regimen de
mayorlas y de los derechos individuales.
que. un dla, nuestro Sagasta, calificó de
inaguantables.
El caso es gobernar y ya se sabe que
quienes gobiernan siempre. en todos los
regimenes. son las minorías selectas. que
se::. imponen, precisamente, por su selec·
ción y que si degeneran se debe. princi-
palmente, al ambiente en que se mueven,
y ello no quiere decir que la demacra·
cia no sea en principjo el mejor sistema de
Gobierno; pero la práctica suele darse
muchas veces de bofetadas con la teorra.
Tendremos, pues, nuevas Cámaras y
de su actuación, mejor o peor. depende-
r.¡-no lo duden ustedes-de la peor o
mejor intención de los hombres-cumbre
de la politica, a quienes, después de todo.
incumbre la dirección en los negocios~del
pais. a falta de otros más capacitados o
superiores a ellos.
y en ellos está llevar al pais llar derro-
teros de prosperidad y de ellos. después
de todo depende el progreso de España.
ya que la opinión maldito lo Que se moles-
ta en prestar ja debida asistencia a sus
gobernantes, llámense estos como se
llamen.
Banco Zaragozano
Capital: 5.000.000 de Ptas,
ZARA(¡OZA
••••••••••••
La Direccibn de esta Entidad Bancaria
tiene el agrado de poner en conocimiento
de los titulares de Libretas de su Caja de
Ahorros cOflespondientes a la Delegación
de JACA, que en la misma, calle Mayor,
número 2, se anotarán. previa presenta-
ción de la Libreta, los intereses devenga·
dos por los saldos de las mismas halta ;3t
de Diciembre de 1922; bien entendido que
esto puede hacerse a comodidad de los
titulares, puesto que los intereses resul·
tantes, seguirán devengando nuevamente
interés, con las cantidades impuestas ara.
zón del CUATRO por CIENTO ANUAL.
Estos intereses así como los reintegros.
se seguirán pagando en el ACTO, bien a
los titulares o a toda persona autorizada,
por los mismos, mediante imprrsos que se








Es, más al10 que pequeño
\'a, afeitado y sonriente
es muy raro, arrugue el ceño
con todos es, complaciente ...
Hace guardias a diario
por media calle ~-\ayor;
sube y baja sin cesar
-necesita un ascensor.-
Viste bien el uniforme,
en el que Ile\'a dos alas
y lo suspiran las chicas
guapas, feas, buenas, malBf·.
El principio de su nombre
poder los ciegos quisieran
es, ulla flor el final
que muchos con gusto oliemn.
Saber puede mil noticias
gracias a su ... compañera
más, C01ll0 hombre reservado
las lleva siempre en cartera.
(Continuara)
'stu_,_es:.§_, :¿;_.~'b_'
J' (¡ente conocidaM"'~t·¡; rytT± r' t~ - - - - - ~-
Mr-
AH(¡EL ASUH
Se venden de todas las cabid<ls, de ro-
ble. castaño y cerezo, nuevos o usados.
Tambien se hacen reparaciones.
las municiones de guerra dc Il'Je'stro Bata
lIan. COIllO igualmente las ele llUC'stros ene·
migas '.i, abandonando las armas. empe-
zó una pelea con picdras de las que resul·
turon bastantes heridos y, el1 ÚSHl de tal
situación, empezó la retifilda y al dar la
voz dc retirarse el heróico alférez Vi llalla
cayó muerto atravesado por dos balazos.
¡Asi murió gloriosamente aquel héroc de
la Patria! Estamos en pleno preparativo electoral.
El '1'eniente Esparza fué herido gra\·e- La presidencia. Gobernacibn y los despa-
mente en una pierna y el Teniente Ri\·as chos \- tertulias de jos jefes concentrados
fué también herido de una fuerte pedraJa están·Ilenos de pretendientes a la repre-
en un costado. selllación pariamentaria.
En la l.' Compañia además tlC' los dos - COIl dos mil distritos y ('011 algo menos
alféreces murieron cinco cabos v doce sol de ~P:l,ldurias, no habria modo de satis·
dados y heridos 3 cabos y 2.~ soldados. f<lccr totlas las aspiraciones.
En la 2." Compañia hubo afortunada:;. Todos quieren participar en el bolin
mente sólo cuatro heridos. electorill que s'· avecina y alguno llega,
En la 3.... seis heridos y en la tI' Com en su afi1n tic ~entarsc en las Cortes futu-
pañia siete heridos. ras, a ofrecerse. según las probabilidades
I
Al observar los lIIoros la retirada del o los d~séngaiios que va encontrando, ca-
Batallón lanzáronse corno fieras en perse· lOO izquierd.sta o reformista.
cución de los soldados, impidiendü por es- L'l idcolo~ia. en la mayoria de los ca·
ta terrible causa la retirada de varios he- sos, brilla por su ausencia. Lo que impar-
ridos recientes que. desgraciadamente. ta es ser Senador o Diputado a cualquier
quedaron con g-ran dolor nuestro abando- cosla y \'iva la Pepa.
nadas. Es muy de ensalzar el t'sfucrzo so- Eugelllo O'Ors, discnrriócslQS <Iias por
brehumano que realizó el soldado ,\taxi· los salor:e<; ~e la Presidencia, y es posible
mino Pueyo, quien desangrándos.e y arras que 110 pa:;.c desapercibido. para su admi-
trandose, anduvo tres kiloll\elros de:sde el rabIe espirilu cr"rtico, el cspechiculo de
lugar de la acción hasta el C<llllpanlt'llto a tantos prc1cmHcllles, las más de las veces
donde llegó completamente dl..'sfnllecido, poco honestas, a representar el país.
pero que asistido cuidadosamelltC' Se salvó Algullos. los que son actualmente Oi-
de una muerte cierta. El Batallón de ()tUtTI· putlldos, llllblun de su <maigo en los dis·
ba fué en auxilio del de Galicia protegien tri tos fomo cosa natural y creyendo a los
do su retirada y conteniendo el ataque de del1las bobos ele Caria.
los moriscos. ¡'ero el 'ipo del candidAto pintoresco es
Muchas preciOSAS vidas costó a nuestro el que se acerca a los dioses mllyores del
Batallón llamado por su heroisllIo y por Gohierno. solicifando un cncasillado por
estar siempre en vanguardia el 7prcioc!/i· donde sea. Par<l esos, incluso la China,
ca, pero también la lllorisma apreció p'lr seria buella si la China pudiera enviar
experiencia propia el valor r1e nuestros parlamelltarios a nucstras Cortes.
soldados y la pUllterfa de SU$ fusiles. pues Al freir s~rá el reir. y como !la hay lila'
tuvo numerosísimas bajas vistas. ¡Loor y do de elegir mus de 180 senadores que
. gloria a los Jefes. Oficiales)' Súldados de \.lS la !l¡¡rte elecU\'<1 de la Alta Cámara y
nuestro glorioso Batallón y lauro eterno a ..f(J:J dioutados quedarán sujetos a desahu·
les heróicos oficiales Que ofrendaron Sil cio millares de pretendientes que, al venir
vida en aras de la Patria! nueva situación. vol"'eran a las andadas y
expow!rán a Sánchez Guerra o Bugallal
méritos imaginarios y servicios prestados
al cOllscrnldurislllO.
La h:storia electoral siempre es la mis·
m<l r se repite con frecuencia abrumadora
como se repite la renovación de nuesfro
Parlamento.
Programa sobre ,~\arruecos o acprca de
las resp(.nsabilidades o para resoh·er la
cuestión social o para acabar con la plaga
del n3cional:smo o para abaratar las sub-
sislenc·as o para estirpar la plaga del jue-
go ¡ \.h! de eso ¿paTa que molestarse en
pensarlo?
OIrOS se encargaran de dárselo todo
hecho.
Los mauristas los ciervislas y los de la
L1iga regionalista no las tienen ludas con·
sigo. temiendo que el favor oficial sea
parco con ellos y asf se explica el lengua-
je de su pr(:ll5a y el atan Que ponen en
amontonar obsLiculos al Gobierno. ha·
ciendo .::ampaña polilica de todo.
El Gobierno. sin embargo, \'a por su
camino r extinguirlo el juego. prepara la
campalla de abaratamiento de las subsis·
tenci¡js y confia en el pronto restablecí·
miento de Villanueva-cuya mejoría es
franca para abordar resueltamente el pro-
blpma del protectorado en nuestra zona
lilarroq u) .
Hay en los actuales ministros -acaso
por no aparecer los unos inferiores a los
aIras ante la opinión pública algo de
emulación.
Ahora se agita por ese flotan fe partido
de acción social cristiana, desgajado del
trollco nmurista. la cuestión de la repre·
senl<Jció:1 proporcional, de la que fueron
paladines antcriorrnCllte muchos proholll'
• ..............."'....""',.,,""..,.,..""""'" bres liberales, y el Sr. Burgos y Mazo..!iZ&SlilRJíUi3&SL ~ • - _. - - "'-" , •••, ¿Seria mejor al actual el sistema oe lis·
e b T I ta. con el objeto solo de asegurar la re·U as V one es prcsentacidn a las minorías?
Okcsc que quien hace la ley hace la
trampa B¿lgica, que fué de los paises que
primero ftleron a esa innovación, no vió
en más de 20 años que mermaba la in
f1uenda del partido católico que ocupaba
el Poder.
¿Qué no sucedería aquí Con la implan




'Piario de un soldado
El batallón de (jallcia eo campaña
neralla obligación que tienen de presen·
tar en este mes los presupuestos de ma·
tenal de las clases diurna y nocturna,
que deben ser renJitMos a la Sección ad-
ministrativa deprimera enseT1anza.
_ H(l sido nombrado maestro de Osan
(Sardas) nuestro quérido amigo y con·
vecino don Domingo P¡edrafita.~Que
sea enhorabuena.
Heróica y gloriosa defensa del Batallón
de Ga!icia en la toma de TUffuntz.
El dia 21 llegaron a IstigUen las tiendas
de campaña, cocinas. mantas y todo lo
necesario para nuestra existencia, vol·
viendo a la vida normal. De todos modos
la posición ofrecía poca seguridad perso-
nal, puesto que se hallaba dominada por
algunos montículos desde donde los fama
sos pocos lIOS tiroteaban a su placer. por
lo que tuvimos que hacer un parapeto en
una altura donde se pOlJian centinelas pa·
ra vigilancia de In posicibn y fuerza sufi·
ciente para repeler las agresiones de los
moros.
El dia 20 fue el Batallan de C011VOY n
llevar provisiones n las posiciones ocupa-
das dias antes. volviendo sin novedad a
nuestro campamento.
El día 29 salimos de operaciones con el
fin de tomar a Tuguntz, yendo nuestro
Batallón en la vanguardia con los Regula·
res, los del Tercio y el Batallón de Utum·-
ba a las órdenes del Coronel O. Alfredo
Coronel.
La posición se tomó, más los moros en
desenfrenada avalancha atacaron con ft.:-
ria el flanco izquierdo de la vanguardia
que era defendido por nuestro Batallón.
Las fuerzas de los Regulares al manila del
capitan Goróstegui sostuvieron con gloria
su puesto muriendo sin perder un palmo
de terreno y cnlro enseguida en accibn la
1. 8 CompafHa de GaHcia con sus valien-
tes oficiares y los alféreces Vega, Vi1Ialta,
ocupando las demás compañías sus res·
pectivos sitios en lugares estrategicos.
Uno de los primerc.s muertos fué el al-
ferez Vega; y el alférez ViI1a1ta fué el hé·
roe de la acción, ,mimándose y engrande-
ciéndose delante de sus bravos soldados
que se exallaban ante el ejemplo de su
digno alférez.
Muertos y heridos clareaban las filas de
la gloflosa CO.I pañía 1. 11 entrando en su I
ayuda la 4. 8 mandada por sus dignos ofi-
ciales. El alférez Serrano al frente
de su sección. hizo prodigios de valor
siendo el alférez Serrano el espejo donde
sus valientes soldados se miraban.
El capitáll Sacanell que mandaba la se·
gunda Compañia, fue el Jefe valiente que
salvó con su acertada dirección de una
mu~rte cierta a Ulla Sección que iba teme·
rariHmente a perder su vida bajo las balas
erlC'migas.
La 3.n, mandada por los tenientes Ri·
vas y Esparza se hallaba en un montículo
llamado la loma de los tanques y que
despues se llamó la IOflla de la muerte.
por el peligro inmenso que tellian [os que
alli estaban, defendiéndose a pesar de too
do los oficiales y soltlados con heróico
\'alor.
Tres horas consecutivas defendió su
puesto Galioia Cal! gesto bravio, desde
la liBa y media de la tarde hasta las cua·
tro y media, no dando tLmpo a los cami·
lleras para recoger a los muertos y heri·
dos que sin cesar eran conducidos, multi-
plicándose el digno Medico militar Doctor
Castejbn para hacer la primera cura a los
numerosos heridos.
El Ayudante Sr. Gancedo que intervi-
110 COI1 acierto en el Batallón, fué otro
héroe digno de ser citado, despreciando
con valor su \'ida en aras de su feT\'or pa-
triótico. El intenso fuego hizo consumir
TP a t ;;; rSlPSt?f?"sr Ti•
J-H'T\IÚI ,le éO'1~tl'néció'l ,le lí·
T\ea;! telegt'áfica;! y telefÓT\iél,;!
Util para Capataces, Celadores y a
los de nuevo ingreso. Para más de·




PUERTA DE SAN FRANCISCO
---------
ha !3lido premiado en el sorteo que sema-
nalmente se hace en los almacenes de la
C3lle Mayor, número l.
Quien en dicho establecimiento haya
hecho compras en aquella fecha. puede
pasar a recibir EN 1>IHEIlO la cuarta
parte de su importe, mediante la presen-
tación del correspondiente ticteck.
En este comercio, se venderán en ade-
lante BRASEROS, ESTUFAS y olros
objetos propios de temporada, a precios
verdaderamente baratos.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
El lunes día 15
La conducióo del cadáver y funerales
celebrados en sufragio de su alma testi-
moniaron el duelo general:que ha causado
su desaparición del mundo de los vivos
pues a tales actos fúnebres muy solemnes
y suntuosos asistió todo Jaca.
Significamos a su señora madre dona Es-
colastica, a sus hijos, Angeles. Cons-
lancia, Cecilia, Josefina, Ramón y Jo·
sé, a sus hijos politicos D. Miguel Ló-
pez, D. Enrique Borras y D. AuteHo AUué
nuestro sentido pésame por la desgracia
que lloran.
Ayer se cumplió el primer Aniversario
del fallecimiento de nuestro inolvidable
amigo el prestigioso jaqués D. Manuel
Oavio López, Diputado provincial celosi-
sima que fué durante muchos años por
Jaca y una de las más preeminentes figu-
ras de la Montana_
Guarda jaca recuerdo imperecellero del
señor Gavín, como se probó en los fune·
rales Que ayer se celebraron en sufragio
de su alma. Reiteramos 8 su viuda e hijos
con ocasión de tan luctuosa fecha nuestro
pésame sentido.
Igual manifesta::ión de nuestro sentir
hacemos presente- a la Sra. Viuda e hijos
del que fué Auxiliar Mayor del Cuerpo de
Arti1leria, en este Parque, D. Carlos Ro-
dríguez Altozano, al cumplirse el día 26
el primer Aniversario de su falle.cimiento., ,
En nuestro primer Templo se celebraran
mañana sufragios por su alma.
Se ha incorporado al Regimiento de Ga~
licia al que recientemente ha sido destina-
do el pundonoroso e ilustrado teniente co-
ronel de Infantería D. Román Olivares,
distinguido amigo nuestro.
Destinado también a dicha unidad mili-
tar ha llegado también, con su distinguida
señora el joven capitán D. 'jorge Rubio.
Damosles nuestra cordial bienvenida.
ct En la vacante producida por defunción
del señor Borruel ha sido nombrado por
el Gobierno de S. M. Dignidad de Chan-
tre de esta S. l. C. el M. 1. Sr. D. Luis
Fumanal, Canónigo de la:misma Con ge-
neral aplauso ha sido acogido este ascen-
so pues el señor Fumanal cuentd con pres-
tigios que le hacen acreedor a tan elevado
puesto. Nuestra enhorabuena.
Ho se ínvita particularmente
DE SOCIEDAD
En la paz del Señor murió el día 20 úl·
timo la respetable y bondadosa señora do·
ña Benita Claver Bueno, viuda de D. Ra·
món Bello.
Contabn la finada con numerosas rela-
ciones, debido a su caracter afable y bon-
dadoso y las excelentes cualidades de que
estaba adornada.
De sólida piedad, en vida fué ejemplar
en el ejercicio de las virtudes y celosa de
la cristiana educación de sus hijos, y al
morir lo hizo como cumple a las almas
cristianas, complacida en acatar los desig·
nios del Altísimo y fortalecida con los San-
tos Sacramentos, que recibió fervorosa·
mente.
•••••••••
¡aca, Enero de 1923
B. C. A.
••••••••••••
D. Carlos Rodríguez Altozano
AUXiliar Mayor del Cuerpo de Ilrllllerra





Se acabó ya, en Variedades lo de -La
carta fatal" viene eEl hombre de 3 caras'
claro, para Carnaval.
En el Casino, ~I.:.as lilraflas negras. que
tal vez termine, para el mes de junio; to-
dos se emocionan (incluso los suegras) a
todos les pone. el alma en un puño. Por
cierto señores, que, en estas pellculas se
pierdE:: un objeto y no dan con el-modo
de alargarlas-pues, para encontrarlo so·
lo bastada llama¡ a Gabriel.
Ya se van los quintos madre, ya suenan
los instrumentos, van rondando por las
calles y cantando muy contentos.
Ayer, hizo, ¡al fin! buen dia de lo que
ya hora era, poro, ni un alma viviente se
vio, por la carretera; por cierto que. pa-
seando, nos preguntaba un Teniente f ¿se
puede saber amigos, dónde se mete la
gente?' Y contestar DO supimos; no hay,
quien la respuesta halle, es por lo visto
más sano e~tar de noche en la calle.
Se empieza a hablar de elecciones el
tiempo deprisa pasa hay que buscar can-
didato si puede ser, en la casa pues, si en
casa le tenemos ¿a que serlo un forastero?
para que... se eche en la cuna y tener
solo un cunero. Creo que habrá candida-
to que aspire a tal beneficio; si no lo hu·
biera... señores, yo estoy pronto, al sao
crificio.
LA UNJON
Primer Aniversario del fallecimiento del seflor
Sus apenados \'iuda doña Angela Subirana Prats; hijos Alfonso. Sal-
vador, HermcnegiJda y Teresa; hijo político Angel Aspíroz; nieta; her-
mana~, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a sus amigoi y
relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan tengan presente en sus ora-
ciones el alma del finado y asistan a dicha función fúnebre que tendrá
lugar mm)ana viernes en la Parroquia de la Catedral después de los Ofi·
cios, favor que agradecerán sinceramente.
• .L
Lo!! limos. Sres. Obi~pos de Jaca y Huesca concedieron indulgencias.
Para conmemorar las bodas de oro de
la fundación de su Instituto las Herminitas
de los pobres desamparados de esta <;iu-
dad celebrarán a partir de la tarde de hoy
25 Enero un triduo solemne en la iglesia
de su establecimiento. Dará principio a 19.s
cuatro y media y predicarán los señores
siguientes:
Ola 1.1lI M. 1. Sr. D. Estanislao Tricas.
Día 2.° M.l. Sr. D. Pascual Aznar.
Dia 3.° M. 1 Sr. D. Guillermo Toribio
de Dios.
• i)el ambiente Jaqués·
••••••••••••••••••••••••
Dlas pasados entregó a Dios su alma en
esta ciudad la señora doña Valentina Cal-
vo Sánchez. Su vida laboriosa conquistó-
le aprecio general siendo muchas las ma-
nifestaciones de duelo que reciben sus
deudos, a los que y en especial a su her-
mana Mercedes deseamos resignación.
Habiéndose ausentado el señor gober-
nador civil de la provincia, se ha encarga·
do interinamente del mando el presidente
de la Audiencia, D. jasé Valles Fortuño.
Para conmemorar el Santo del Rey, entre
los indultos concedidos figura la conmuta-
cion de la pena de muerte por cadena per-
petua de los reos sentenciados por la Au·
diencia de Huesca, Antijnio Orós Uuzga-
do de jaca) y Pedro Serrador.
Leemos en La Tierra de Huesca:
eEl capilán de la Guardia civil de jaca
comunica a este Gobierno civil que el dia
14 del actual le denunció el alférez de In-
fanteria D. Joaquín Teresa Pomares, afec-
to al regimiento de GaHcia, que encon-
trándose desempeñando el servicio de
guardia en el cuartel le fueron sustraídas
de un baúl que tenia en el hotel Mur 400
pesetas en billetes de lOO, sospechando
que el autor era un individuo llamado An-
tonio Font, que dos días antes manifestó
que no tenía dinero y que al marcharse de
jaca pagb el hotel con un billete de cien
pesetas,
Por las averiguaciones practicadas por
la benemerita se ha sabido que el citado
Fonl llegó a jaca para trasladarse a un
pueblo en donde se encontraba su señora,
maestra, al frente de una escuela. Se tele·
grafió rápidamente a la Guardia civil de
Boltaña para que procediera a la deten·
ción del presunto autor del robo.
Ayer se recibió una cofnunicación del
alférez jefe de la línea de Bollaña dando
cuenta de haber detenido a Antonio Font,
a quien na se. ha encontrado ningún dinero
Ha ingresado en la cárcel de Boltaña a
disposiclón del juzgado de instrucción
de jaca.
Por Real orden del día 3 del actual se
ordena la renovación en su totalidad de
las actuales Juntas de Reformas Sociales
y en el Bole/m Oficial de la provincia de
fecha 19 de este mes, se publican las ins-




Continúa el frío encaramado en su pe-
destal y a lo que parece poco dispuesto a
abandonar su reinado que sostiene con to-
do empaque y tenacidad. Bien pugna el
Sol por desbaratar su triunfo pero pese a
su luminosidad radiante el hielo subsiste y
nos atenaza el frío sin miramientos y aca-
so con crudeza que rara vez ·se ha regis-
trado en forma tan prolongada.
Se han publicado informaciones y se
hacen cábalas y comentarios acerca de las
elecciones generales en la provincia. Por
lo que a Jaca afecta bien puede afirmarse
que es prematuro cuanto se diga, ya que
concretamente nada se sabe ni los direc-
tores de la vida polltica han dejado en






II Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero en los artículos siguientes:
II Pañería dE color y nEgra para trajes de caballero, pailas, pailEtes y lanería de inviErno para vestidos
de s( ñora, alfombras, cbalecos Ygerseys de Dunto, tapabocas. y bufana<ls, mantas dE lana, mantas de al-
godón, toquillas y nubes de lana, y abrigos confeccionados para caballero y I)iño.
mantones, abri~os y ~erseys para señora !I niña, y camisas de franela para caballero.
-::~~I§llt=;~;¡:::;;;:: ::::=::11=1=====".,=====lll':::;¡~;::::;:::==lllt:==.-::====<=I:::¡:~~7:::IIC!====="'1=====:==11== ;;::::v!?¡;::O"~ ~~
Jaca :23 de Enero ele 19~3
@os miépcoJes sOPjJresas
•






'lue como en años anteriores, acaba dé
recibirse en el Comercio de ultramari·
nos
de conservación todo el año, le resul·
tarán comprando el verdadero








de toda clase de máquinas
Calle de San Nicolás, 23. - JACA
Ricos chorito, ...
puede usted obtener uno o mas
artisticos REGALOS, si efec-
túa sus compras en la casa
JOSÉ mONEU
Garage y Automóviles de alquiler
Leña de carrasca a 120 pese-
tas carretada !grande.-
Vagón cargado estación Jaca, 475 pe-
selas, -r-
Pedidos: Vda. de Manuel Gavln;
Plaza San Pedro, 7
,
B~ETOS y CAmpO





/ A CAAtA VOR, 30 (%llta baja)
Ha Irasladado 511 Galerla /1 Talleres fotograficos, de fa
calle del Obispo a la á¡fle Mayor, núm. 30 (planla baja).
Hermosa luz nataral de d{a, aunque esté nublado o /loviell-
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~: ComerCio de 1\NANOS :~:+ ~-- ~
t Ciéneros de Invierno se liquidan ~...:.1 ~..
~ Cortes vestido terciopelo 50 ceniímetros a 30 pts. ~
'SJ) (JU a4O) ~
~ )) sedafiQJ a50- ~
~ )). :-;11 70 ) ~
~ a ~~;-.,; » t 80 a 80 ~.
...." " ~~ )) Cheviot desde 10 ) "*
7: .. ) .. Pañete lana a 12 • ~
~ ») )) I. ft a 15 _ ~ ..."
~ "Abrigo terck·pelo ne~ro seda a 1
100
50 • ~f,"
~ ) Astrac..in a ~ ,
/ 90 ~
~ )>> a 11 '-~
.... ). eolort:s 90 " ","7. ~ a ~
~ .. Traje cabaliero I tJ C'enlimetros a 70 ) ~
~ .)" Che\·¡ü! a 25 • ~
+1 )) 11 Estambre aa 6O..tO ) ~
) ) t ) Inglés I'J
" Abrigo gamuza para SeJlora 1-1.0 ctros. a 30 •
~ »~II 1. a35.:O:>
~ )) Paño 1.lO eelímetros a -ro ) ~
~ Mantas lana desde IG ) ~
~ • Algodón "1'50'
~ Generas de punto inrrles, k\lo a 15 ) ~
~ ~ ~
~ 11 Felpa " a 16 e
~ 11» lana JlIuy barata y olros ropios de temporada ~
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Comestibles, Vinos V Licores
>(
Camilo l6pez
Anís doble, . , , , , 1'50 ptas, litro
)Ojéa 2'lO) )
Rón espet\¡!I, " 2'75) )






Reparaciones y construcciones de za-
fras, canales, tuberías, lucernarios y
cántaros de zinc de todas clases. Colo
cación de estufas y rristales. Inmenso
surtido en articulos de hojadelata. Mar-
cos de melal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven con
prontitud y esmero los trabajos de en·
cargo.
••••••
Se ha trn31adado del numero 28 al 30
de la calle ,\\ayor, (junto a la imprenta
y papelería de Abad) donde continuará
sirviendo ti su c1it:ntela, y se ofrece al
publico para la confección esmerada de
toda clasc dc prendas -para caballero y
niño, como también uniformes y trajes
talart:s" -




Carmen, 27 y Sol, 19.. 1:11 C'A
1\~encia lacasta
Se pOIlC en conocimiento del publico
en general y dc la c1ientcla de la ca~a
en particular que esta"AGENCIA" ade-
más de los negocios afectos a Comi-
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Facturaciones en
gran velocidad a dIstintas poblaciones,
se encarga tmnbien del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cuenta con personal compe-
tente y en condiciones. de notoria eco·
llomfa para los clientes.
